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Anys de deixadesa
fan que la ruïna devori
per dins l’antic 
col·legi de les Monges.
Per fora –això sí–, 
llueix una bonica, 
però tramposa, façana.
Hi ha imatges que 
fereixen la memòria. 
Les Monges
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diners que entren i surten del plat 
de missa! Això no s’havia vist mai al 
poble del Beat!
Per si això no fos prou, no 
tan sols porta la parròquia de Sant 
Jaume sinó que també acondueix la 
de Santa Caterina de Vinyols, i cada 
mes encara treu un full parroquial 
on tot ho deixa apuntat i en català! 
L’Enriqueta, que és molt fotent, 
em diu que no hi ha al poble, amb 
tantes revistes que surten, cap que 
publiqui les seves balances fiscals! 
I després diran que l’Església no 
és transparent. Es veu que aquest 
mossèn és de la corda del Francesc, 
no del sant, sinó del papa. Això ho 
explica tot, valgui’m Santa Criteria 
gloriosa! I, ara, el cop de falç que 
faltava pel duro: segons veus 
d’aquests de l’estelada, també s’ha 
apuntat per fer part de la cadena 
humana de l’Onze de Setembre. 
Doncs, sí senyora, també mos ha 
sortit independentista.
Ah, xiqueta, diu que pels barris 
el van veure sopar a la fresca i ballar! Ca, 
això sí que no m’ho crec, Enriqueta! 
que és on més clients hi van. Ah!, i 
com fa anar l’hisop, quan beneeix, 
que et deixa les ulleres necessitades 
de parabrises.
I vinga, fot-li més, com em 
diu l’home. També s’ha posat en 
obres i diu que deixarà l’abadia que 
no la coneixerem, perquè bona part 
del seu espai serà públic. El veus que 
tragina a l’hort, netejant; assisteix 
a reunions i més reunions d’aquí 
d’allà, que tot ell sembla un braç de 
mar; carregant i descarregant caixes 
d’aliments per a Càritas...
I el que a l’Enriqueta i a una 
servidora encara ens faltava per 
veure i això que som rates velles 
de sagristà, que dóna compte dels 
Ja m’ho va dir el primer 
dia l’Enriqueta: “Maria, que aquest 
mossèn no és com els altres, aquest 
té un altre rotllo” i vet aquí quanta 
raó no tenia la meva amiga de 
rosaris i orxates! En quatre dies que 
és aquí el nou rector ho ha posat 
tot cames enlaire i, verge santa!, 
quina ventilació! Sembla que hagi 
passat un ventot d’aquells d’hivern 
que et fot les taronges per terra, 
arrenca arbres, se t’enduu la bugada 
estesa i fa caure teules del terrat. No 
me’n puc avenir, de tanta energia i 
transparència. És cosa de veure i, així 
i tot, no t’ho creus.
Només arribar que ja va 
començar fent neteja a la sagristia, 
que ara fa tota una olor de sabó 
d’anunci de televisió que enamora, i 
quin goig que fan estoles i casulles! 
Fins i tot se’ls ha tret la pols als sants 
i vinga netol a creus i patenes. 
No es queda aquí la cosa, 
renoi de l’home!, que ara això ja 
sembla el temps del nostre Franco, 
de misses com es fan, uns dies a la 
parròquia, d’altres dies a l’ermita 
i encara en fa a l’Onada, que diu 
l’Enriqueta –que hi resideix de dia–, 
aquí hi ha marro
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“Es veu que aquest 
mossèn és de la corda 
del Francesc, no del 
sant, sinó del papa. 
Això ho explica 
tot, valgui’m Santa 
Criteria gloriosa!”
